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RESOLUCIÓN N.° 428 
 
AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN DE MEDIANO PLAZO 2006-2010 
 
 
La JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA), en su Decimocuarta 
Reunión Ordinaria, 
 
 
VISTOS: 
 
La presentación del Director General del IICA sobre los avances en el proceso de 
implementación del Plan de Mediano Plazo (PMP) 2006-2010 y el documento 
IICA/JIA/Doc. 324(07) “Informe Anual del IICA 2006”; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el Comité Ejecutivo, mediante la resolución IICA/CE/Res.444(XXVI-O/06) del 28 
de septiembre de 2006, aprobó el PMP 2006-2010, por delegación expresa de la JIA; 
 
 Que el PMP 2006-2010 constituye el marco de referencia tanto para las acciones de 
cooperación que realiza el Instituto, como para su proceso de transformación y 
modernización; 
 
 Que el Comité Ejecutivo tomó conocimiento del informe del Director General sobre los 
avances y resultados en el proceso de implementación del PMP 2006-2010, y mediante la 
resolución IICA/CE/Res.460(XXVII-O/07) reconoció los positivos resultados de la labor de 
cooperación que viene desarrollando el IICA para la modernización de la agricultura y la 
promoción de la prosperidad de las comunidades rurales en las Américas; 
 
 
RESUELVE: 
 
1. Acoger el Informe de Avances en la Implementación del PMP 2006-2010. 
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